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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРЯМЫХ (НОМИНАТИВНЫХ) 
ЗНАЧЕЮlЙ ПРИЛАГА1ЕЛЬНЫХ ВКУСА 
ж. В. ЛЕЧИЦКАЯ 
В немногочислеюn.rx работах, посвященных изучению прилагательных 
со звачеflИем вкуса [Ширина, 1971; Куценко, 1979], вопросу определеflИЯ струк­
турь! содержания их прямьrx номинативных (далее - прямых) зllачений ие 
уделяется должного ВJШМания. Задача данной статьи - описание структуры 
содержания прямьrx ЗllачеflИй указав:ньrx прилагателыrьrx в современном рус­
ском языке. 
Исходя из понимания лексического значения слова как МИflИмума диф­
ференциальных прнзнаков, Достаточиого для отграничения даЮlой .единицьr 
от другщ [Новиков, 1982, с. 86; СмирЮlЦ!(ИЙ, 1956, с. 152], Под структурой 
содержания лексического значения (ЛЗ) СЛОJlа мыl поВ:имаем состав и органи­
зацию тех КОМПОВ:ентов, из которых ОНО состонт'. 
Объектом исследования являются имеВ:а прилагателькьrе, у которых 
наличие I отсутствие "вкусового" прнзнака составляет содержание прямых 
зиачев:ий, представлев:нъrx в толковЬ!Х словарях русского языка: сладкий, 
несладкий, сладковатый, сладенький, горький, горьковатый, кислый, кислова­
тый, кисленький, соленый, несоленый, солоноватый, солененький, nресный, 
nресноватый, приторный, терпкий, терnковатый, прогорклый, вкусный, невкус­
ный, вкусненький, безвкусный, nикантный, nряный, лакомый, смачный. Дaннъre 
прилагательиые рассматриваются как языковьrе единиЦы, обладающие са­
мостоятельной 1l0МЮ!ативной функцией, т.е. способнъrе aBTolloМllO (вне КОН­
текста) называтъ и оБОЗllачать фрагментъr внеязыковой действителыlсти •. 
Как отмечает В. Н. Телия, семантику таких слов "мож!lо рассматривать столь 
же aвToHoМllo - как СJlоего рода квинтэссеlЩИю всех тех функционалыl!х и 
системно-кодовьrx параметров, которые заложекьr в слове вместе с его инди­
видуалькьrм значеllием и обликом и которые предопределяют номина­
тивную, коммуникативllyЮ и, в случае необходимости, прагматическую его 
функции" [Телия, 1981, с. 6]. 
1 Под KO~OHeHTOM (семантическим компонентом, семой) понимаем элементарную 
еДЮUlЦy плава содержаНIfЯ, выделяемую ПР" лингвистическом анализе. 
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Выявление структуры содержания ЛЗ прилагательиых вкуса (ПВ) осу. 
ществляется с помощью компоиенТ1IОГО анализа их словарных дефиниций. 
которые рассматриваются в качестве "лниrвистического приема экспликаIUШ 
содержания слова" [Кацнелъсон. 1965. с. 20]2. Объектом компонентного ава­
лиз(являются обобщенные словарные определения. получеЮlые в результате 
сопоставлеНИЯ и сведения воедиНО словарных дефиниций ПВ. содержащихся 
в толковых словарях современного русского ЯЗЫка (БАС. МАС. МАС-81. 
МАС-82. СУ. СО)". Обобщенное словарное определеНИе призваио предста­
вить собой тахую перифраэу. которая семантически эквивалентна слову и ко­
торая выявляет компонентъr ЛЗ ПВ в расчленеlDlОЙ эксплициnlой форме. 
Таким обраэом. анализ структуры содерж3ЮIЯ прямых значений ПВ 
осуществляется в HeCKOJIЬKO этапов; 1) составление обобщенных словарных 
определений (за основу были взJ!ты' дефишщии ПВ в 17-томном словаре); 
2) семантическое дробление обобщенных словарных определe!DIЙ на части. 
приравииваемые к семам; 3) сведение выделеllllЫX частей обобщенных словар­
ных определеНИй с помощью толковых словарей к словам - вербальuьrм 
маиифестаторам сем; 4) выражение значений ПВ с помощью выделеllВЪtx 
сем. 
Рамки статьи не позволяют показать полностью процедуру выведения 
обобщеиньtx словарньtx определений и их дробление на семантические со­
ставляющие. Оrpаничнмся лишь представлением результатов компонент­
иого анализа. 
Ниже помещеН список выделеllllЫX сем. их обозиачение и значение. 
а тахже части обобщеlUlЬtx словарных определений. приравниваемые к семам; 
"вкус" - 'ощущение. возникающее в результате раэДражения слизистой 
оболочки языка различными веществами. или свойство ПИЩИ. являющееся 
источником этого ощущения'; вкус.... вкусовое ощущеНИе.... по 
вкусу ... ; 
"сладкий" - 'вкус. подобный вкусу сахара. меда'; подобный вкусу 
сахара. меда ... ; 
"горький" - 'вкус. подобный вкусу xи:щ.r. полыни'; ... особый. подобный 
вкусу хиньr. полыни ... ; 
"соленый" - 'вкус. подобиый вкусу соли'; 
цифичесКИЙ ... ; 
свойствеННЫЙ соли. спе-
"кислый" - 'вкус. подобный вкусу лимона. клюквьr. уксуса'; 
ный вкусу лимоиа. КJUOКВЫ. уксуса ... ; 
подоб-
• Ср. также высказывание о. с. АхмаиовоА [1969. с. 34] о том, что "опредeneJ/IIJI тол­
ковых словарей уже DЫПOJПlктr большую часть работы по разложеКИЮ содержamrя на компо­
веиrы" . 
• Расшифровку данных сокращеllllЙ см. в cшrcке литературы, с. 42. 
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"запах" - 'обоиятельное ощущение': ... запах ... , по запаху ... аромат­
F!ЫЙ (ср.: аромат1lый - 'имеющий прнJIтный запах') [МАС-81, с. 46]; 
"осязание" - 'ощущение стягиваиия.': ... вяжущий (ср.: вяжущий - ,,2. 
в знач. прял. Вызывающий во рту ощущение стягивании, терJП(О~, терп­
кий" [МАС-81, с. 294]); 
"иметь" - 'обладающий ПОСТОJlJQ[ЫМ признаком': ... имеющиЙ ... , 
обладающий ... , ... содержащий (ср.: содержащий - ,,5. Иметь в своем 
составе" [БАС, т. 14, с. 131]) ... , ... ЛRшеннь!Й (ер.: лишеННЬ!Й - 'не имеющий 
чего-л.' [МАС-82, с. 193]); 
"качать иметь" - 'обладающий дRJIамвческим признаком': ... прио­
бретший (ср.: приобретать - 'получать, начать иметь' [МАС, т. 3, с. 831]); 
"JlВЛJIТЬси причниой" - 'JlВЛJlЮщийси причиной': ... вызывающий (ер.: 
вызывать - ,,3. Возбудить, породить, JlВИТЬСЯ причиной чего-л." [MAC-81, 
с. 256]), ... возбуждающий ... , доставляющий (ср.: 'доставлять - ,,3. При­
'lИИИть, вызвать" [МАС-81, с. 436]), ... аппети11!ый (ср.: аппетитный - 'вкус-
1IIdЙ, возбуждающий желание есть' [МАС-81, с. 42]), ... вследствие (ср.: вследс­
твие - 'по причине, из-за чего-л.' [МAC-81, с. 232]); 
,,интенсивность" - 'градаЦИJI степенн ПРОJlВлеЮUI признака': 
а) "И ~" - 'очень высокая: степень усялеЮJЯ признака': ... слишком ... , 
очень ... , резкий (ер.: резкий - 'слишком иркий, чересчур сильный, не-
приятно действующий на opraны чувств' [МАС, т. 3, с. 1324], ... НаслаЖдеЮlе 
(ср.: наслаЖдение - 'высmая: степень удовольствИJ!' [МАС-82, с. 395], 
отвращение (ер.: отвращение - 'крайне неприятное, гадливое чувство' [МАС-82, 
с. 119]); 
б) "И>" - 'высокаи степень УСИЛeЮlЯ признака': острый (ср.: ост-
РЬ!Й - ,,5. Сильно действующий на oprllJlы чувств" 1МАС-82, с. 658], ... еДКИЙ 
(ср.: еДl[llЙ - 'вызывающий сильное физическое раздражение' [МАС-81, 
с. 463]); 
в) "И <" - 'незначителъная степень ПРОJlВлеЮlИ признака': ... несколь-
ко ... , слегка ... ; 
'утвеРЖденне наличия какого-л. признака": имеющий ... , ... возбуж-
дающий ... , сладкий ... , соленый ... н Т.д. 
"не" - 'отрицаиие 
не (возБУЖдающий) ... , 
(МАС-82, с. 193]); 
налиЧИJ! какого-л. признака': не (имеющий) "0 
лишеииый (ер.: лишеННЬ!Й -'не имеющий чего-л.' 
'змоциональная оценка' - 'доста.вЛJIЮЩИЙ удовольствне I иеудовольст-
вие прн восприятии': 
• ДВВIWI сема не имеет спсцвальвого обозваЧСВИJl. 
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а) "Э" - 'доставляющий удовольствие': ... приятныЙ ... , наслажде-
ние (ср.: наслаждение - 'высшая степень удовольствия' [МАС-82, с. 395]), 
... аромаТНЫЙ (аромаmый - 'имеющий npияmый запах' [МАС-81, с. 46]); 
б) 3~" - 'доставляюший неудовольствие': ... неnpиятныЙ ... , отвра­
щение (ср.: отвращение - 'крайне неnpиятное, rадливое чувство' [МАС-82, 
с. 119]) ... , ... резкиЙ (ср.: резкий - 'слишком яркий, чересчур сильный, непрн­
ятно действуюший на орrаны чувств' [МАС, т. 3, с. 1324]; 
"портиться" - 'становиться неnpиrодным в пищу': ... порча ... ; 
"недостаточное количество" - 'недостаточное количество': ... Недос-
таточвое количество ... ; 
"соль" - 'соль': ... СОЛЬ ... ; 
"желание есть" - 'желание есть': ... аппетитный (ср.: аппетнтный - 'вкус­
ный, возбуждаюший желание есть' [МАС-8\-, с. 42]); 
"npиrотовленный с npяностями" - 'приrотовленный с пряностями': 
... приrотовленньrй с npяностями ... ; 
"С" - 'указание на стнлистическую оrраниченность употребления слова': 
а) "С" разr. - 'допустимое в разr. речи': (помета в словаре); 
б) "С" раэr. ласк. - 'допустимое в разr. речи с ДОПОЛRИтельной экс­
npессивно-эмоциональной окраской ласкательности': (помета в словаре). 
Обратимся теперь к рассмотрению выделенных семантических компо­
нентов, формирующих структуру содержания npнлаrательных вкуса. 
1. С точки зрения структуры и принцшrа построения выделенные семы 
можно разделить на две rpуппы: бннарные инебинарные. 
В основе бинарных оппозиций лежит противопоставление а) противо­
положиь(Х npизнаков: 'обладаюший постоянным признаком' {'облада­
ющий динамическим Признаком' (ср.: rорький - 'имеющий резко неприят-
+ -
lrьrй .. .' - Проrоркльrй - 'приобретший rоръкий вкус .. .'); "Э" {"Э" (ср.: слад-
кий - 'имеюший приятньrй вкус ... ' - Приторный - 'слишком сладкий, вы­
зываюший отвращение'); б) отрицающих дрyr друrа признаков: 'утверждение 
наличия какоrо-л. npизнака' {'отрицание наличия какоrо-л. признака' (ср.: 
солеиьrй - несоленьrй). 
Среди небинарных сем по способу их оргаииза11НН выделяются семы 
мноrомериьrе и элементарные. 
Сема "шпенсивность" как особый вид мноrомерных градуальных оппо­
зиций, отражающая rpадацию в степени Проявления Признака, представлена 
соотносlпельныIM рядом из 3-х сем: дВУХ сем, обозначающих усиление ("И ~ ", 
"И>"), и ОдНОЙ семы, обознач:ающей ослабление ("И<"). 
к мноrомерНЫм оппозициям относятся противопоставления сем, осно­
ванные н.а родо-видовых (rИПОllИМИчеСКJfХ) отношениях. Семы "сладКИЙ", 
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"горький", "соленый", "кнслый" выступают как видовые разновидности 
(соrnuонимы) по отношению к семе (ГШlеРОНIIМУ) "вкус". Этот вид оппозиций 
представлен также н семами "вкус", "запах" ("оБОНIIтельное ощущение"), 
"ОСJ!Эание", являющимися согипонимами к эксплицитно не представлениой 
в нашем наборе семе "ЧУВСТВeIOIое восприятие". 
Остальные семы, представленпые в структуре содержания ПВ, такие как 
"ЯВЛЯТЬСЯ причиной", .,порmться", ,,недостаТОЧНое количество", "соль", 
"желание есть" н др., условно можно ОТSести к небинарньrм элшентарным, 
семантическим комnоиеитам. Эта условность - от уровsя проведеиного ана­
лиза, определившего степеllЬ обобщениостн въrделеШlЬ!Х компонентов. Неде­
лимость н элементарность характеризуют сему только применительно к 
данному уровню компонентного аиализа. На другом уровне сема может 
оказаться не менее сложной, чем значение, в составе которого она была вы­
делена. 
2. Самой общей семой, которой подчинены все друтне, является сема 
"вкус". Даивая сема родового значеfDIЯ ("архисема'') прнсутствует в содер­
жании всех зиачений ПВ, ей подЧИJlены все друтие семы, которые УТОЧНIIют, 
конкретизируют ее, что и придает семиой структуре ПВ иерархический ха­
рактер. Семы менее общего характера - дифференuиальные семы, такие 
как "кислый", "соленый', "И> ", "Э" И др., создают индивидуальность зна­
чений ПВ, днффереицируют ИХ, хотя и не являются уникальными. 
Обращает на себя внимание одна особенность семного состава прllМЬ!X 
значений прилагательных вкуса. Среди отмечешlых дифференциальных сем 
въrделяются семы, уровень обобщенности КОТОРЬ!Х одинаков с архисемой 
"ВКУС". Так, сеМaJ{Тические компоненты "осязание", "запах" совместно с 
архисемой "вкус" представляют собой один уровень абстракции к общему 
родовому призиаку - "чувственное восприятие". Но поскольку сема "вкус" 
IUIмется определенной сеМaJ{Тичес.кой темой и входит в стру.ктуру содержания 
всех ПВ, постольку она занимает главенствующее место в иерархии ВЫде­
леивых сем. Семантические .компоненты "осязание" н "запах", ВЫПОЛJIIlJl 
различительиые функции, дифференцируя значения прилагательных терпкий, 
прогорклый, nряный, nикантный, вместе с тем у.казывают на иерасчленеиность 
(синкретичность) чувственных воспринтий, которая зафи.ксирована в содер­
жаиии их лексических значений: терпкий - воспринимаемый на вкус и ося­
заllИе; прогорклый, nрлный, nикантный - воспринимаемые по вкусу и запаху&. 
3. С ТОЧIШ зревия хара.ктера передаваемой информации семы, входя­
щие в стру.ктуру содержанин ПВ, подразделяются на две разновидности: 
• о npилагзтenьвЫJl, обозначающих првзизхи, восприинмаемые иесколькими орга­
нами 'I)'ВCТВ. см. подробнее: [Шрзмм. 1979, с. 33]. 
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а) семы, составляющие понIIтийный аспект лексических значений и б) семы, 
составляющие коlDrотативный аспект лексических значений ПВ. 
Семантические компоненты, составляющие понятийный аспект прямых 
значений ПВ, представляют собой языковое оtpажение объективной действи­
телыrости. К ним относятся следующие семы: "сладкий", "горький", "соле­
иый", "киcльrй", "осязание", "запах", "портиться", ,,недостато'ЧИое .кОЛИ­
чество", "соль", "утверждение на.личия какого-л. првэвака", "не", "иметь", 
"начать и:М'еть", "соль", "желание есть", "ПриrотовлеJDtblЙ с пр.я:иостями", 
"являться причиной". Дamп.Iе семы, являясь минимумом нанболее общих 
и характервых ОТJшчительн:ьrx признаков, которые необходимы для вще­
ления и раСПОЗJIавamrя определеlDlых вкусовых ощущений, в то же время об­
наруживают различие в характере передаваемой ИНформации. ОДllИ семанти­
ческие признаки, отражая собствеиные I1pизнаки вкусовых ощущений, содер­
жат информацию, которая идентифицирует оupeделеllllыe вкусовые ощуще­
ния. Другие семы являются носнтелями ИНформации иного свойства - они 
указывают на признаки, возникающие в ситуации отношения а) к признаку 
экзистенциальности: ЯВЛllется или не является признак частью рассмаtpи­
BaeMoro явления - семы "yrверждеиие наличия какого-л. прнзнака"l"от­
рицание наличия какого-л. признака"; б) к эволюции приэнака, ero внутреи­
нему дИНамизму - семы ,,иметь"l,,начать иметь"; В) отношения, реали­
зуемого как воздействие одного I1pизнака (или предмета) на друтой, - сема 
"являться причиной". 
За пределами поwrrИЙJtой части содержания прямых значеlШЙ ПВ лежат 
семантические компоненты, которые входят в значения в качестве дополни­
тельной оцеНоЧНо эмоциональной и стилистически характеризующей ин­
формации. 
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Семы эмоциональной оценки ( .. Э", "Э") представляют собой установ-
ленный субъектом змоционально-оценочный статус вкусовых ощущений, 
выражение эмоционального предпочтения или непредпочтeIDrЯ. ИНформация 
о социальной оценке самого слова содержится в семе стилистической харак­
теристики. Прилагательные сладенький, кисленький, солененький, вкуснень­
кий и смачный осмысливаются как ограничеllllыe в употреблении, допустимые 
в разговорной речи. 
Сложным представляется решение вопроса о месте семантических компо­
нентов IDпенсивности по отношеншо к поНЯТИЙJtому и коинотативному ас­
пектам значения. Как показал компоиентный анализ, семы mrтенсиввости 
непосредствеННО взаимодействуют с двумя вышеуказaивьrми аспектами 
лексических значеНИЙ ПВ. Так, градации по степени проявления признака 
подвергаются семы "сладкий", "КИСЛЫЙ", "вкус" и др.: 
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сладковатый - "иметь" + "вкус" "И < "("Э·'+ .,сладкиЙ"), 
терпкий - "иметь" + "вкус" + "И>" + "КИСJI.blЙ" + "осяэа.вие" и Т.д. 
В дaIOlЫX случаях семы интенсивности входят в структуру поWП'ИЙВоro со­
держания ЛЗ Прилагательных вкуса. 
В других случаях градации по степеШf ПрОJlВления подвергается эмоцио­
нальная оценка, ЯВЛJ!Ющаяся неотъемлемым элементом коннотации: 
лакомый - "иметь" + "вкус" + ,.ЯВЛЯТЬСЯ ПРИЧIПlой" ("И>" + "Э") 
приторный - ,,~MeТb" + "вкус" + ("И~" + "сладкий'') + "являтъсяпри­
чиной" ("И ~" + "Э"). 
Таким образом, интенсивность пронизьmает как покятийный, так и 
КОЮlотативиый аспекты значений, что свидетельствует об отсутствии между 
нимн резкой границы. 
1. Семавтическиекомпоненты, формирующие содержание прямых 
значений прилarательных "вкуса", по своей структуре и способу организа­
ции явлJ!ются комбинациями бинарных, многомерных ОIШозиций и элемен­
тарных сем. В основе бинарнъrx ОIПlозиций лежит противопоставлеШfе про­
тивоположных и отрнцаюЩИх друг друга признаков. Многомерные оппози­
ции основаны на градации степеШf Проявлеиня признака и на родо-видовой 
субординации. 
2. Содержание прямых значений прилагательвых вкуса характеризуется 
нагнетаJDIем семантических компонентов интенсивности и эмоциональной 
оценки. Семы интенсивности непосредствеЮlО взаимодействуют как с поня­
тиiiным' так и с конRотативныM аспектами значеНИЙ прилагательвых вкуса, 
что свидетельствует о диалектическом единстве понятийного содержания н 
коннотации в сфере Зllачення слова. 
з. В содержании прямых (номинативнъа) значеВ:Ий Прилагательных 
терпкий, прогорклый, nрЯНЫЙ, nикантный отражена синкретичность (lIерас­
члененностъ) чувственных ВОСПриятий. 
4. Оnpeделеиное языковое содержание, ЯВЛJПOщееся специфическим 
отражеllием действнтельности, осмыслено и представлеио в содержанни 
прямых Зllачений прнлагательных вкуса с разных точек зрения. Bo-первЬDI, 
с точки зрения отношения к бытийности - JlВJ1Jlется или не является дaинъrй 
Признак ПрЮlадлежиостью самого явления (напр., сладкиЙ-несладкиU). Во-вто­
pblX, с точки зрения отношения к процессуальному характеру самого приз­
нака (напр., горький - прогорклый). В-третьих, с точки зрения воздействИII на 
человека: со стороны возбуждаемых змоций (в:апр., лакомый - 'доставля-
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ющий вкусовое наслаждение'), желаний (напр. , смачный - 'ВКУСНЫЙ, алле­
ти1ный),' ощущений (напр., nРIIНЫЙ - 'имеющий острый ароматный вкус, 
возбуждающий по вкусу, запаху .. .'). 
ON ТНЕ CONТENT STRUCТURE AND NOМINAТIVE МEANINGS 
OF ADJECТlVES DENOТING "TASТE" 
Zh. У. LECHIТSKAYA 
Suпunаry 
11Iе preseol article is ап allempl 10 51udy Ihe diclionary enlries оС adjeclives denoling "la5Ie". 
11Iе 5emanlic componenls forming Ihe meaning оС Ihe adjeclives denoling "Iasle" are Ьinзry, 
gradual, frequentalive 0PP05ition5 as well as elemeolary componenl5. 11Iе conlenl оС Ihe meaning5 
formed Ьу the adjeclives denoling "la5Ie" is characterized Ьу Ihe inlen5ily оС quality and emolive-
evaluative charge. 11Iе Iinguislic conlenl оС Ihe adjeclive5 is comprehended and represeoted with 
regard 10 Ihe preseoce ог аЬ5епсе оС Ihe qualily, their dynamic characler and Ihe emolional 
respoose of Ihe perceiver. 
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